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Argentona pel Dret a Decidir després de la 
consulta del 13 de desembre de 2009 va prendre 
la decisió de continuar treballant per estendre la 
idea de fer una consulta a la resta de ciutats i viles 
de Catalunya. Però no vam perdre de vista l’ob-
jectiu fi nal: instar a la Generalitat de Catalunya 
a convocar un referèndum d’autodeterminació 
sota els auspicis de la Comunitat Europea i 
amb les garanties dels estàndards internacio-
nals i la Carta de les Nacions Unides.
Els membres de l’ADD vam col·laborar amb 
la comissió organitzadora de Vilassar de Mar, 
amb Mataró i, també, a Nou Barris a Barcelona. 
Alhora, vam organitzar xerrades commemorant el 
primer aniversari de la consulta i, en col·laboració 
amb Òmnium Cultural de Mataró, es va organit-
zar l’expedició de set autocars a la manifestació del 
7 de juliol de 2010.
Des d’Argentona es va estendre la necessitat de 
dotar d’un Secretariat de la Coordinadora Nacional 
de les Consultes amb representació de totes les comar-
ques per tal d’arribar al més gran nombre de viles i 
ciutats que poguessin dur a terme la consulta. 
Julià Carbonell va ser membre del Secretariat 
des de la seva creació i esdevingué un emissari 
amb l’encàrrec de recórrer tot el territori català. 
Però, simultàniament, ja s’estava preparant la nova 
organització que rellevaria a la Coordinadora. Un 
nombrós grup de socis de l’ADD 
van participar en l’acte fundacional 
de l’Assemblea Nacional Catalana el 
30 d’abril de 2011 al Palau de Con-
gressos de Barcelona  on vam aprovar 
la Declaració Fundacional i el Full de 
Ruta. Julià Carbonell, Ferran Merino 
i Jordi Soler Camardons van ser esco-
llits per ser membres del Secretariat i 
de la Comissió de Garanties. 
Cap al mes de juny es forma-
litzà la creació d’Argentona per la 
Independència, la  secció local de 
l’Assemblea Nacional Catalana. A la 
tardor es convocaren eleccions i es 
va ajornar l’assemblea constituent de 
l’Assemblea Nacional Catalana fi ns al 
10 de febrer de 2012, durant aquest 
període es van anar creant seccions 
locals en gairebé totes les comarques 
del Principat. 
La presentació de l’ANC a Argentona, la marxa 
per la Independència
Argentona per la Independència va decidir a 
fi nals de febrer de 2012, fer un acte públic per 
donar a conèixer la nova entitat, continuadora de 
l’esperit de les consultes però ara amb el mandat 
de donar a conèixer la viabilitat de la indepen-
dència de la nostra nació. L’acte va tenir lloc a la 
Sala, el 4 de maig, amb un format de magazine 
de TV, presentat per professionals: Eloi Aymeric 
i Laia Alsina, conduït excel·lentment per Melcior 
Guilera,  amb la participació de Ramon Carner, 
President del Cercle Català de negocis; Juli Carbo-
nell, en nom del secretariat de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana; Xavier Peguera, en nom d’Argentona 
per la Independència i Ferran Armengol, alcalde 
d’Argentona, membre de l’Associació de Munici-
pis per la Independència.
Es féu el visionat d’un fragment del reportatge 
audiovisual “Sapni’s Secret Confl it” del periodista 
Gary Gibson. Lluís Mas, actor amateur i membre 
de l’entitat,  va reproduir el discurs de Sergi Lopez 
a la cloenda de l’Assemblea Constituent.
Finalment, actuaren les corals de la vila: Llaç 
d’Amistat  i el Cor dels nats al 55 i el Gospel 
Argentona. Amb l’actuació musical del grup El 
el pas d’argentona pel dret a decidir 
a argentona per la independència
notícies de la vila
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Veïnat de Vilassar de Mar va cloure l’acte. El públic 
va omplir tot l’aforament del teatre. 
Es publicà el primer butlletí per donar a conèi-
xer l’acte i el full de ruta de l’ANC que ja preveia 
la realització de la Marxa per la Independència per 
Catalunya durant l’estiu des de Sant Joan fi ns a 
l’11 de setembre.
A Argentona la Marxa es va organitzar el 3 
d’agost, hores abans de començar la Festa Major, 
aprofi tant que és el moment en què els vilatans i 
vilatanes comencen les vacances però encara estan 
a la vila. Efectivament, la Marxa aplegà uns cente-
nars de persones i es va donar el tret de sortida a 
l’organització del viatge a Barcelona, l’11 de setem-
bre, per fi nalitzar la Marxa per la Independència. 
Abans però, el dissabte 1 de setembre molts vilatans 
i vilatanes van fer costat als companys de Mataró 
per la Independència en la manifestació que omplí 
la Riera i la Plaça  Santa Anna, una premonició del 
que s’esdevingué la Diada.
La moguda d’argentonins i argentonines a 
la Diada 
Malgrat la parada estiuenca, les persones decidi-
des a ser presents a la manifestació fi nal de la Marxa 
per la Independència, l’11 de setembre, van anar 
inscrivint-se i fent córrer la veu. S’oferí seient a les 
persones que ja van voler manifestar-se el 10 de juliol 
de 2010. Des d’un bon començament, al juliol, vam 
encomanar set autocars: el mateix nombre amb què 
ens desplaçàrem el 10-7-2010. A 3 de setembre es 
prengué la decisió de demanar-ne un 8è i avançar 
l’hora de sortida per evitar haver d’aparcar lluny del 
punt on havíem estat convocats. Hi havia possibi-
litats d’omplir-ne més però la complicada logística 
per embarcar gairebé 500 persones ens va fer desis-
tir.  Estàvem informats que a la vila veïna de Dosrius 
podien absorbir l’escreix de sol·licituds, i així va ser. 
Val a dir que moltes famílies senceres que 
havien vingut el 10 de juliol, van decidir despla-
çar-se  de bon matí pel seu compte per viure de 
primera mà l’ambient que s’anaria creant.
Malgrat el desig de mantenir el grup més o 
menys compacte durant la manifestació, va ser del 
tot impossible, excepte el grup que va fer-se càrrec 
de l’estelada de 150 metres que Lluís Pons va con-
feccionar i que va ser vista i celebrada per milions 
de persones d’arreu del planeta, la darrera foto 
l’hem trobada en una web d’un mitjà de comu-
nicació àrab.
El dissabte 6 d’octubre tingué lloc un sopar de 
germanor per celebrar la gesta: “Argentona també 
hi va ser”. Ens acompanyaren la presidenta de l’As-
semblea Nacional Catalana i la Coral el Poble que 
Canta, una coral formada per cantaires de totes 
les terres catalanes. Però l’activitat de l’entitat no 
s’aturarà fi ns assolir l’objectiu fi nal: que el poble de 
Catalunya decideixi el seu futur, democràticament 
i en llibertat.
Xavier Peguera
notícies de la vila
notícies de l’entitat
Llorença Soldevila recitant 
Verdaguer a la plaça del Molí. 
Foto: Enric Subiñà
L’11 de setembre el CEAJC 
va fer la tradicional ofrena fl oral 
davant del monument de Rafel 
Casanova d’Argentona. Durant 
l’acte en Llorenç Soldevila va 
llegir una fragment del poema 
que li dedicà Jacint Verdaguer.
diada nacional
